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Gilles Banderier, Un témoignage
français relatif à David Joris
Filippo Fonio
NOTIZIA
GILLES BANDERIER, Un témoignage français relatif à David Joris, «Bibliothèque d’Humanisme
et Renaissance», LXVII, 2 (2005), pp. 399-406.
1 La nota riporta un ritratto dell’eretico olandese rifugiatosi a Bâle, contenuto nel quinto
capitolo  del  quinto libro delle  Diverses  Leçons di  Louis  Guyon.  Le  notizie  che Guyon
fornisce in merito a Joris sono per la maggior parte riprese dalla cronaca di Surius,
eccettuata la rievocazione di un incontro a Bâle fra i due, che Banderier ritiene essere
realmente avvenuto e non invenzione di Guyon.
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